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Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Wales,
Livermore,
Livermore Falls,
Turner,
>/ . 1
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Caribou. (So. Dist.)
Fort Fairfield, (So. Dist.)
Presque Isle, (So. Dist.)
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Houlton, (So. Dist.)
Benedicta, (So. Dist.)
Crystal, (So. Dist.)
Dyer Brook, (So. Dist.)
Hersey, (So. Dist.)
Island Falls, (So. Dist.)
Merrill, (So. Dist.)
Oakfield, (So. Dist.)
Sherman, (So. Dist.)
Smyrna, (So. Dist.)
Macwahoc PI., (So. Dist.)
Moro PI., (So. Dist.)
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Blaine, (So. Dist.)
Bridgewater, (So. Dist.)
Mars Hill, (So. Dist.)
Monticello, (So. Dist.)
E Plantation, (So. Dist.)
Amity, (So. Dist.)
Bancroft, (So. Dist.)
Haynesville, (So. Dist.)
Hodgdon, (So. Dist.)
Linneus, (So. Dist.)
Littleton, (So. Dist.)
Ludlow, (So. Dist.)
New Limerick, (So. Dist.)
Orient, (So. Dist.)
Weston, (So. Dist.)
Cary PI., (So. Dist.)
Glenwood PI., (So. Dist.)
Hammond PI., (So. Dist.)
Reed PI., (So. Dist.)
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Limestone, (So. Dist.)
Limestone, Connor 
District, (No. Dist.)
Stockholm, (No. Dist.)
Caswell Plantation, 
(No. Dist.)
Cyr Plantation, 
(No. D ist)
Hamlin PL. (No. Dist.)
Grand Isle, (No. Dist.)
(No. D ist)Van Buren,
Ashland, (So. Dist.)
Castle Hill, (So. Dist.)
Masardis, (So. Dist.)
Portage Lake, (So. Dist.)
Garfield PI., (So. Dist.)
Nashville PI., (So. Dist.)
Oxbow PI., (So. Dist.)
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New Sweden, (So. Dist.)
Perham, (So. Dist.)
Washburn, (So. Dist.)
Woodland, (So. Dist.)
Chapman, (So. Dist.)
Easton, (So. Dist.)
Mapleton, (So. Dist.)
Wade, (So. Dist.)
Westfield, (So. Dist.)
Westmanland PI.,
(No. Dist.)
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Frenchville, (No. Dist.)
Madawaska, (No. Dist.)
Saint Agatha, (No. Dist.)
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Fort Kent, (No. Dist.)
Wallagrass PI., 
(No. D ist)
Eagle Lake, (No. Dist.)
Allagash PI., (No. Dist.)
New Canada PI, 
(No. Dist.)
St. Francis PI, 
(No. Dist.)
St. John PI., (No. Dist.)
WinterviUe PI. 
(No. Dist.)
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January 18, 1961.
:
The Committee on Elections, te which was referred 
the returns of the rotes cast for Representatives to the 
Legislature, have had the same under consideration and
beg leave to report that;
According to the official canvas of the contest for
Representative to the Legislature from the city of
MLPortland John R. Hanscomb received lli,125 votes and Ronald 
L. Kellam received 13,993 votes.
A re-count of said ballots held on January 16, 1961. .
and January 17« 1961, indicated that John R. Hanscomb
received 11;.,092 votes and Ronald L. Kellam received 
14,177 votes. as»
Mr. Hanscomb having indicated his intention to withdraw 
from the contest, and the parties having agreed upon the 
figures recorded at the re-count, the Committee recommends, 
therefore, that Ronald L. Kellam be seated as the duly
elected Representative to the Legislature from the city of
■ Last"} 4 TJ^  ^
Portland. W
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Gorham,
Falmouth
Cape Elizabeth,
Bridgton, /o*7
Pownal
Cumberland
Harpswell,
Windham
Baldwin,
Standish,
Harrison,
Naples,
Otisfield,
North Yarmouth,
Yarmouth,
New Gloucester,
Raymond,
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Temple,
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Madrid,
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Phillips,
Eustis,
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Dallas Plantation,
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Bar Harbor,
Trenton,
Cranberry Isles,
Lamoine,
Mount Desert,
Southwest Harbor,
Swan’s Island,
Tremont,
Long Island PI
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Augusta, (3)
WaterviUe, (2)
Winslow,
Albion
Benton,
Clinton
China,
Pittston
Vassalboro,
Windsor,
Chelsea
Farmingdale,
Randolph
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Hallowell,
Litchfield,
West Gardiner,
Monmouth,
Readfield,
Wayne,
Winthrop,
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Belgrade,
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Mt. Vernon,
Oakland,
Rome,
Vienna,
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Rockland,
Cushing,
Friendship,
Owl’s Head,
South Thomaston,
Thomaston,
Rockport,
Union,
Warren,
Washington,
Appleton,
Camden,

Jefferson
Newcastle,
Waldoboro,
Whitefield,
Somerville PI,
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol
South Bristol,
.Southport,
Monhegan PI
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Nobleboro,
Westport,
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Dixfield, (E. Dist.)
Mexico, (E. Dist.)
Andover, (2) (E. Dist.)
Byron, (E. Dist.)
Roxbury, (E. Dist.)
Rumford, (E. Dist.)
Buckfield, (E. Dist.)
Canton, (E. Dist.)
Hartford, (E. Dist.)
Hebron, (E. Dist.)
Peru, (E. Dist.)
Sumner, (E. Dist.)
Paris, (E. Dist.)
Yi/vst
Woodstock, (E. Dist.)
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Lovell, (W. Dist.)
Norway, (E. Dist.) /û/7
Oxford, (E. Dist.)
Waterford, (E. Dist.)
Brownfield, (W. Dist.)
Denmark, (W. Dist.)
Fryeburg, (W . Dist.)
Hiram, (W. Dist.)
Porter, (W. Dist.)
Sweden, (W. Dist.)
Bethel, (E. Dist.)
Gilead, (E. Dist.)
Greenwood, (E. Dist.)
Hanover, (E. Dist.)
Newry, (E. Dist.)
Stoneham, (W. Dist.)
Stow, (W. Dist.)
Upton, (E. Dist.)
Lincoln PI., (E. Dist.)
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Medway,
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Barnard PI.,
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Greenville
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Willimantic,
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Arrowsic, _______
Phippsburg,
Topsham,
West Bath
Woolwich
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Bowdoin,
Bowdoinham
Richmond,
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Phippsburg,
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Woolwich
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Anson,
Norridgewock,
Smithfield,
Bingham,
New Portland,
Brighton PI,
Caratunk PI,
Dennistown PI,
Highland PI,
Pleasant Ridge PI,
The Forks PI
West Forks PI.
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Belfast,
Belmont,
Freedom,
Knox,
Liberty,
Lincolnville,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Searsmont,
Brooks,
Burnham,
Jackson,
Monroe.
Swan ville,
Thorndike,
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Beddington,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Deblois,
Harrington,
Milbridge,
Centerville,
East Machias,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Northfield,
Roque Bluffs,
Wesley
Whitneyville,
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